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Litaos II de Agoslo de 1851. 
Las leyes y las ilísposíciones {•enrralcs del Gobierno 
ion obligatorias pira cada capital tic pruvintia ilesde 
quir jt; [tfiblitran oficialineíite en pJJa, y ilfM/i? cuatro 
días Je3j>ties para los ilenui jmeblos de. La mi&ra.a pro* 
v i u c í * . ( L e / de 3 fíe Noviembre de i S ^ z - J f 
I.as leyes, <írtl«'n<*a y anuncios ^n? SP mnmlrn pu-
blicar <*n IOA fiolftirifi oíiciatiü ii* han de icmilir la 
Gcf't* pfilítico ivsjit'clivo , í'or cuyo comftirto se p . ' i sn-
rán á los cttitures tlf los niciirionados r'u'nlífns. Sr 
esccpitla tli* esta <li.<j»osic¡oii á los SfooicA í'apitane.i 
Rpnpi'alea. (Ordenes de íi Í/C A b r i l y 1 de A^rntu de 
B0LETI1V OFICIAL DE L M \ . 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno dé Provincia. 
Sección de IIac¡ciula.=Niím. 269. 
E n 27 de J u n i o ú l t i m o se p r e s e n t ó en este G o -
b i e r n o de p rov inc ia una esposicion f i rmada por e l 
A l c a l d e .y Secretario del A y u n t a m i e n t o de Yi l l ave l a s -
co , en n o m b r e de la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , p i d i e n -
do que en conformidad á lo dispuesto en varias 
Bea le s disposiciones, se rebaje el cupo de las c o n t r i -
buciones que han cor respondido á aquel pueblo , 
p o r cuanto que la m a y o r parle de sus vecinos h a n 
perd ido sus cosechas de - granos con la tempestad 
que d e s c a r g ó la larde de l d i a 21 de d i c h o J u n i o 
i n u n d a n d o los campos de agua, piedra y granizo . 
Oiclo el parecer de la A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u -
ciones Direc tas , Es tad ís t ica y F i n c a s del Estado, he 
acordado, c o n f o r m á n d o m e con el la: que puesto el c i -
tado A y u n t a m i e n t o ha presentado suficientemente 
i n s t ru ido el espediente que es necesario con a r reg lo 
ú lo que dispone la R e a l i n s t r u c c i ó n de 20 de D i -
c i e m b r e de 1847 se 3nuncie esta desgracia por me-
d io del B o l e t í n oficial de la p rov inc ia para que los 
d e m á s pueblos espongan en este Gob ie rno lo que 
crean conven ien te , sí a lguna cosa en con t ra r io t u -
viesen que alegar: esperando que asi lo hagan en u n 
t é r m i n o breve, en la intel igencia que de lo con t ra r io 
les ha de parar el perjuicio consiguiente. L e ó n 8 de 
Agos to de i 8 5 i . ^ A g u s l i n G ó m e z Ingua iuo . 
S e c c i ó n de H a c i e n d a . = N ú [ n . 270. 
E l A y u n t a m i e n t o cons t i tuc iona l del d is t r i to de 
S o l o y A m i ' o , a c u d i ó en 25 de J u n i o ú l t i m o á este 
G o b i e r n o de prov inc ia con una so l ic i tud suf ic iente ' 
men te documen tada , esponiendo que á consecuen-
cia de la tempestad habida en la tarde del d i a 21 
de aquel mef, la mayor parte de los labradores de 
aque l m u n i c i p i o quedaron reducidos á la i n L c r i a 
po r cuanto, los f i n i o s e n que consis i ian sus cosechas 
hablan sido destrozados comple tamente por la p i e -
d r a , g r a n i z o , agua y a i r e ; p id iendo que c o n f o r m e 
á la ley de l pa r t i cu la r se haga la cor respondiente 
rebaja en el cupo de las con t r ibuc iones que les l u t i 
repart ido. Pasado e l espediente á i n f o r m e de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de C o n l i i b u c i o n e s D i r e c t a s , Es t ad í s t i c a 
y Tincas del Estado, lo d e v o l v i ó en 1.0 de l corricn-i 
te y . opina que en a t e n c i ó n á lo dispuesto en el arr. 
27 de la Rea l i n s t r u c c i ó n de 20 de D i c i e m b r e de 
1847 y puesto que el A j u n t a m i e n l o ha presentado 
en legal fo rma la i n f o r m a c i ó n que se requiere e n 
tales casos, se auncie la citada desgracia en el Bo le -
t í n oficial de la p rov inc ia ; á lo cual he accedido para 
que po r este med io l legue á c o n o c i m i e n t o de todos 
los pueblos y puedan esponer en con t r a r io lo q u a 
crean conveniente en c o n f o r m i d a d á lo dispuesto e n 
e l art. 28 de la citada instrllcc^on•. esperando por m i 
par le que los que a lguna cosa tengan que alegar lo 
hagan en este G o b i e r n o de p r o v i n c i a , pues de lo 
con t ra r io les p a r a r á e l per juicio que sea c o n s i g u i e n -
te. L e ó n 8 de Agos to de i 8 5 i . = A g u s l ¡ n G ó m e z I n -
guanzo. 
Niím. 271. 
E l S r . Presidente de la Rea! Academia de Cien-
cias con fecha 4 de Ju l i o último me dirije para tu 
inserción en el Boletín los Estatutos de la tiiisma. 
•1 E n t r e las ins t i tuc iones debidas á los progresos 
que hace en E s p a ñ a toda clase de conoc imien to s , es 
una c ier tamente la de la A c a d e m i a de C i e n c i a s que, 
c o m o cent ro donde deben reunirse las luces de los 
hombres consagrados a l estudio, e s t á des t inada á 
i i ü l i z a r los adelantamientos que se hagan dent ro y 
fuera de nuestro p a í s en los d iversos ramos que 
ab razan las c ienc ias e x a c t a s , f í s icas y naturales , á 
que su es tab lec imien to se contrae . 
Pe r suad ida la A c a d e m i a d é l o s al tos deberes que 
su f u n d a c i ó n l a i m p o n e , y cada vez mas e m p e -
ñ a d a en corresponder á la conf ianza qne el G o -
bierno la ha d i spensado , se ocupa sin cesar y á 
despecho de los o b s t á c u l o s que 110 puede menos 
de e n c o n t u r en sus p r ime tos pasos, en l lenar de-
> f:,: 
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bidamente su c o m e t i d o ; á c u y o fin, y no p e r d i e n -
do nunca de vista que la necesidad imper iosa de 
la é p c c a presente consiste en propagar entre nos-
otros las diferentes paites del saber h u m a n o , ha 
cu idado con esmerada sol ic i tud de escojer los me-
dios de c o n s e g u i i l o , y a p iopon iendo anualmente 
p remios á los autores de ob ias d i r i j idas á aque-
l los fines, y a pub l i cando las M e m o r i a s d é l o s i n -
d iv iduos de su s e n o , ya dando á l u z la Rev i s t a 
de los progresos de las c i enc ia s , p e r i ó d i c o que se 
pub l i ca en e l Bo le t ín de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y 
O b r a s p ú b l i c a s , c u y o p r i n c i p a l objeto t s dar á c o -
nocer á los e s p a ñ o l e s e l vue lo r á p i d o que las c i e n -
cias han l o m a d o por los esfuerzos con que las c u l -
t ivan los sabios y corporaciones estrangeras. 
Pero no satisfecha t o d a v í a de estos y otros va-
rios recursos encaminados al logro de sus deseos, . 
é ins is t iendo siempre en e l m i s m o p r o p ó s i t o , ha 
aco rdado dir igirse i los S e ñ o r e s Gobernadores c i -
vi les , contando coa su i lus t rado c e l o , con su a m o r 
á las ciencias , y con su p a t r i ó t i c o deseo de ver 
& la E s p a ñ a c i e n t í f i c a m e n t e co locada a l n i v e l de 
las demds n a c i o n e s , para que por su parte c o n -
c u r r a n t a m b i é n á difundir estos mismos medios de 
i l u s t r a c i ó n ; y para manifestarles la confianza que 
abr iga de que la s u m i n i s t r a r á n los dj tos , not icias 
ú observaciones que puedan c o n t r i b u i r á su obje-
t o , por lo re la t ivo a l te r r i to r io que comprenden 
las provincias de su g o b i e r n o , asi c o m o e l la por 
su parte t e n d r í a la m a y o r c o m p l a c e n c i a en c o -
operar con todas sus fuerzas y con los c o n o c i m i e n -
tos que poseyere ó pudiera a d q u i i i r al progreso 
de aquellas c iencias y aun de sus apl icac iones en 
el mismo te r r i to r io . 
I n t é r p r e t e de l a A c a d e m i a en tan laudable c o n -
fianza, me cabe la honra de espresarle sus sen-
t imientos , a c o m p a ñ a n d o adjunto un ejemplar de 
sus E s t a t u t o s , para que se ce rc io re de l subl ime 
fin de su c r e a c i ó n y de los medios con que debe 
l l e v a r á cabo tan út i l ins t i tu to ." 
L o que se inserta en el Boletín oficial fiara su 
publicidad. León 10 de Agosto de i a¿ t . zzy ígus t in 
Gómez Inguanzo. 
A r t . a." D e c l a r o s u p r i m i d a l a ac tua l A c a d e m i a 
de Cienc ias naturales de M a d r i d . 
A r t . 3." L a R e a l A c a d e m i a de C ienc i a s exactas , 
físicas y naturales se c o m p o n d r á de t re in ta y seis 
a c a d é m i c o s , n ú m e r o que ha de tener s iempre c o m -
p l e t o , p roveyendo cada vacante que ocu r r a en e l 
t é r m i n o improrogab le de dos meses. 
A r t . 4." Por esta sola vez n o m b r a r é y o l a m i t a d 
de l n ú m e r o de a c a d é m i c o s prefijado en e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r , los cua les , reunidos bajo l a pres idencia de 
aquel que y o tenga á bien s e ñ a l a r , p r o c e d e r á n á ele-
g i r los diez y ocho a c a d é m i c o s restantes. M i M i n i s -
t ro de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y O b r a s p ú b l i c a s p ro -
c e d e r á á insta lar la A c a d e m i a luego que se h a l l e 
c o m p l e t a . 
A r t . 5." E n l o sucesivo l a A c a d e m i a e l e g i r á 
s iempre los ind iv iduos que h a y a n de c o m p l e t a r l a . 
A r t . 6." L a A c a d e m i a R e a l se o c u p a r á i n m e d i a -
tamente d e s p u é s de su i n s t a l a c i ó n en formar sus es-
ta tu tos , que s o m e t e r á á m i R e a l a p r o b a c i ó n . 
A r t . 7.° Se i n c l u i r á n en e l presupuesto de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a que ha de someterse á l a de l i be ra -
c i ó n de las C o r t e s , las cant idades necesarias p a i a 
que la R e a l A c a d e m i a de C ienc i a s pueda c u m p l i r 
deb idamente con los objetos de su inst i tuto. D a d o 
en Pa l ac io ¿ 25 de Febre ro de 1847.—Está rubr i -
cado de ¡a R e a l mano. — E l M i n i s t r o d é C o m e r c i o , 
I n s t r u c c i ó n y O b r a s p ú b l i c a s , Mariano Roca de To-
gores. 
L o que traslado á V . E . de ó r d e n de S. M . pa ra 
los efectos c o n v e n i e n t e s . = D i o s guarde á V . E . m u » 
chos a ñ o s . M a d r i d 5 de M a r z o de 1847.-^0^.= 
Sr . M a r q u é s d e l S o c o r r o , Pres idente in te r ino de l a 
R e a l A c a d e m i a de Cienc ia s e x a c t a s , f í s icas y n a t u -
ra les . " 
ESTATUTOS. 
Objeto tic la Academia y medios de cumplirle. 
ARTICULO I.° 
Estatutos de la Academia R e a l de Ciencias exactas 
f í s i c a s y naturales aprobados por S . M . 
K E A L D E C R E T O D E C B E A C I O N D E L A A C A D E M I A D E 
C I E N C I A S E X A C T A S , F I S I C A S Y N A T U H A L E S . 
— 
« M i n i s t e r i o de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y O b r a s 
p ú b l i c a s . ^ I n s t r u c c i o n p ú b l i c a . z z E x c m o . S r . = S. M . 
se ha dignado espedir con fecha 25 de Febre ro ú l t i -
m o el R e a l decreto que sigue : 
E n a t e n c i ó n á las razones que me ha espuesto 
e l M i n i s t r o de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y O b r a s p ú b l i -
c a s , he venido en decretar lo siguiente : 
A r t í c u l o p i i m e r o . Se crea en M a d r i d una A c a -
d e m i a R e a l de Cienc ias exactas , f í s icas y naturales, 
que dec la ro igual en c a t e g o r í a y p re roga l ivas á las 
A c a d i m i a s E- .paño la , de la Hi s to r i a y de San F e r -
nando . 
Son objeto de l a A c a d e m i a e l c u l t i v o ^ a d e l a n t a -
mien to y p r o p a g a c i ó n de las c ienc ias exac tas , f í s i -
cas y naturales. 
2." L o s medios con que l a A c a d e m i a debe c u m -
p l i r su objeto s o n : 
i .0 L a s invest igaciones de toda especie sobre los 
diferentes ramos de las c i enc i a s de su ins t i tu to : 
2. " L a d i s c u s i ó n de los t r a t a d o s , memor ia s ú 
otros escritos presentados á l a A c a d e m i a : 
3. " L a a d q u i s i c i ó n de datos re la t ivos á los pro-
gresos que se h ic ie ren en las c ienc ias de su ins t i t u -
c i ó n dent ro y fuera de E s p a ñ a : 
4. " L a cor respondencia c ien t í f i ca con las c o r p o -
rac iones y sabios nacionales y ex t r ange ros : 
5. " L a f o r m a c i ó n de una b i b l i o t e c a e spec ia l , 
compues ta de las obras y p e r i ó d i c o s c ien t í f i cos m á s 
acredi tados : 
6. " L a de un gabinete de f ís ica y m e c á n i c a , y l a 
de un labora tor io q u í m i c o : 
7. ° L a de colecc iones de objetos de his tor ia n a -
tu ra l , par t icu larmente de nuestras p rov inc ias de l a 
P e t i í n s u l a y de U l t r a m a r . 
8. " L a p u b l i c a c i ó n anual del resumen de sus ac-
tas : 
9. L a de sus m e m o r i a s , informes y d e m á s es-
cr i tos que considere opor tuno . 
10. E l s e ñ a l a r n i e n t o y a d j u d i c a c i ó n de premios 
por concu r so p ú b l i c o , sobre cuestiones importantes 
de las c ienc ias exac tas , f ís icas y naturales . * 
Organización de la yícademia. 
3.0 L a A c a d e m i a se d iv ide en tres secciones 
iguales entre s í , á s a b e r : 
D e C i e n c i a s exactas , f í s icas , naturales . 
4. " Para fac i l i t a r e l d e s e m p e ñ o de. las tareas de 
l a A c a d e m i a se n o m b r a r á n t a m b i é n , á j u i c io de la 
m i s m a , c o m i s i o n e s ' e s p e c i a l e s , compuestas de i n -
d iv iduos de las diferentes s e c c i o n e s , que p o d r á n 
ser temporales ó permanentes. 
5. ° L a A c a d e m i a se c o m p o n d r á de dos clases 
ú e a c a d é m i c o s , á saber: numerar ios y correspon-
sales. 
6. ° L a s p lazas de numerar ios son t re inta y seis. 
7. " P a r a ser a c a d é m i c o numera r io se necesita: 
i . " Ser e s p a ñ o l , m a y o r de veinte y c i n c o a ñ o s 
de edad: 
2.0 Haberse d i s t inguido , no tab lemente en c u a l -
quiera de las c ienc ias de l inst i tuto de l a A c a d e m i a . 
3.0 T e n e r su residencia hab i tua l ep M a d r i d a l 
t i empo de l a e l e c c i ó n . 
ü." L o s numera t ios que por notor iedad se h a -
l lasen imped idos de cont inuar d e s e m p e ñ a n d o las 
funciones ac t ivas correspondientes á su clase po-
d r á n quedar- á p e t i c i ó n de e l los mismos con e l c a -
r á c t e r de jub i l ados : dejando vacante su p l a z a de 
n ú m e r o . 
9. ° L o s corresponsales s e r á n nacionales ó es-
trangeros. • 
10. E l n ú m e r o de corresponsales nacionales no 
e s c e d e r á nunca de t re inta y seis. 
i i . Pa ra ser corresponsal nac iona l se neces i t a : 
i ." Ser e s p a ñ o l , m a y o r de veinte y c i n c o a ñ o s 
de edad : 
3.° H a b e r compuesto y presentado á l a A c a d e -
m i a l a m e m o r i a ó trabajo c i e n t í f i c o de que t r a -
tan los a r t í c u l o s 71 y 72: 
3.u Tene r su residencia hab i tua l fuera de M a d r i d 
a l t iempo de la e l e c c i ó n . 
12. E l n ú m e r o de corresponsales estrangeros no 
e s c e d e r á nunca de treinta y seis. 
13. L o s corresponsales estrangeros se e l e g i r á n 
entre los s á b i o s de o l i o s pa í ses que h a y a n p u b l i c a -
do una ob ra de m é r i t o reconoc ido acerca de c u a l -
quiera de las c iencias de l ins t i tuto de l a A c a d e -
m i a . 
14. Se entiende que hacen d i m i s i ó n de su plaza 
de a c a d é m i c o s : 
i . " L o s numerar ios que dejen de d e s e m p e ñ a r 
sus funciones por espacio de un a ñ o , sin a l g ú n i m -
pedimento l e g í t i m o , á ju ic io de l a A c a d e m i a . 
a." L o s corresponsales que dejen de desempe-
ñ a r los trabajos que les encomiende l a A c a d e m i a , 
s in imped imen to considerado t a m b i é n l e g í t i m o por 
l a m i s m a : 
3." L o s nacionales que en mas de dos a ñ o s no 
h a y a n r e m i t i d o trabajo a lguno á l a C o r p o r a c i ó n 
s in igual i m p e d i m e n t o . 
15. L a A c a d e m i a t e n d r á : 
'7-
18. 
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U n Presidente: 
U n Vice -Pres iden te : 
U n Secretar io genera l : 
U n V i c e Secre ta i io : 
U n Tesorero : 
U n C o n t a d o r : 
U n B i b l i o t e c a r i o - A r c h i v e r o . 
16. Es tos cargos s e r á n d e s e m p e ñ a d o s por a c a -
d é m i c o s numerar ios e legidos por l a mi sma A c a d e -
m i a . 
L o s cargos de Presidente y B i b l i o t e c a r i o -
A r c h i v e r o son t r ienales : 
L o s de V i c e - P r e s i d e n t e y V i c e Secretar io 
bienales: 
E l de Secretar io genera l p e r p é t u o : 
L o s de Tesore ro y C o n t a d o r anuales . 
H a b r á una Jun ta d i r e c t i v a , encargada de to-
do l o concerniente a l gob ie rno inter ior de l a A c a -
d e m i a . 
19. H a b r á una Jun ta admin i s t r a t i va enca rga -
d a de todo l o re la t ivo á l a pai te e c o n ó m i c a de l a 
C o r p o r a c i ó n . 
ao . Son a t r ibuciones de l Presidente: 
V i g i l a r e l exacto c u m p l i m i e n t o de los 
estatutos: 
L l e v a r l a cor respondencia con e l G o -
b ie rno : 
P r e s i d i r , abr i r y cer rar las sesiones: 
Poner á d i s c u s i ó n los asuntos en que h a 
de ocuparse la A c a d e m i a : 
D i r i g i r las discusiones: 
C o n v o c a r á sesiones es t raordinar ias : 
N o m b r a r los i nd iv iduos que han de c o m -
poner las c o n ú s i o n e s especta\es: 
F i r m a r c o n e l Secretar io los t í t u l o s ó d i -
p lomas , y las actas é informes de 
l a A c a d e m i a : 
Pres idi r las Juntas d i r ec t iva y admin i s -
t ra t iva . 
P rov idenc i a r en casos de urgente necesi-
d a d c o n o b l i g a c i ó n de reunir b r e v e -
mente á la A c a d e m i a ó á las Jun tas , 
s e g ú n fuere e l caso. 
31. E l V i c e Pres idente tiene las mismas a t r i b u -
ciones que e l Presidente en caso de ausencia ó v a -
cante . 
E s miembro de las Juntas d i r e c t i v a y a d m i n i s -
t r a t iva . 
( C o n t i n u a r á . ) 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D . Genaro Alas. , Gobernador de la provincia de Z a -
mora. 
H a g o saber : Q u e debiendo proveerse la p laza de 
of ic ia l 4.0 de la C o n t a d u r í a de H a c i e n d a p ú b l i c a de 
esta p r o v i n c i a dotada con 5,000 rs. anuales que en 
l a ac tua l idad resulta vacan te , c u y o nombramien to , 
en conformidad á l o que previene l a R e a l ó r d e n de 
25 de Feb ie ro de 1850 h a d e recaer en el sugeto que 
m e r e z c a l a p r inc ipa l ca l i f i cac ión de la Junta que se 
n o m b r a r á , he acordado se publ ique este anunc io é 
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inser te en el B o l e t í n of ic ia l de Csla p r o v í a c l a y las 
l i m í t r o f e s á e l l a , á fio de que los aspirantes i d i c h a 
p l a z a 4.:l dir i jan sus sol ic i tudes i este G o b i e r n o den-
t ro de l t é r m i n o que se s e ñ a l a de un m e í que c o n -
c l u i r á en e l d ia 6 de Set iembre p r ó x i m o , escritas por 
los mismos interesados en papel de l sello 4 ° y a c o m -
p a ñ a d a s de los documentos siguientes': 
1. ° C e r t i f i c a c i ó n de buena conduc ta m o r a l l i b r a -
d a por l a au tor idad m u n i c i p a l bajo c u y a j u r i s d i c i o n 
resida e l interesado y por e l c u r a p á r r o c o . 
2. " Pa r t ida de baut ismo de l interesado. 
3. ° L a hoja de serv ic io si perteneciese á l a clase 
a c t i v a ó 5 a lguna de las pasivas. 
V 4.° T e s t i m o n i o de las ceu i f i cac iones de sus es-
tudios en el caso c o n t r a i i o . 
P o d r á n ser aspirantes á su colocación en l a C o n -
t a b i l i d a d : 
1. " L o s cesantes de oficinas subordinadas ai M i -
n is te r io de H a c i e n d a . 
2. ° L o s que lo sean de dependencias de los de-
mas Minis te r ios . 
3. " L o s religiosos e s é l a u s t r a d o s . 
4. " Los empleados ac t ivos de H a c i e n d a . 
5. " L o s que sin perteriecer á n inguna de estas 
clases posean los conocimientos que han de ser m a -
lee ¡a d e l e x á m e n en que se ha de fundar la c a l i f i c a -
c i ó n de a p t i t u d , han de encontrarse dentro de la 
edad de 25 años sin baj.ir de la de 16 á escepcion de 
ios hijos de empleados i quienes por la mi sma R e a l 
ó i d c n se les dispensa dos años y podrán ser admiti-
dos d e s p u é s de haber c u m p l i d o los 14. 
Circunstancias • de los aspirantes. 
1.* T e n e r buena f o r m a de le t ra y de n u m e r a c i ó n , 
a.* Saber la g r a m á t i c a cas te l lana e n l o d a s sus 
partes . 
3. * E s t a r diestro en e l modo de preparar c o n 
pront i tud y buen ó r d e n e l papel para estender toda 
clase de estados. 
4. * Ha l l a r se perfectamente impuesto en l a ar i t -
m é t i c a . 
5. * Ha l l a r se t a m b i é n ins t ruido en los p r inc ip ios 
e lementa les de l sistema de cuenta y r a z ó n |<or pa r» 
l i J f l doble y en los de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Y 6." Saber estractar documentos con exac t i t ud , 
p r e c i s i ó n y c l a r idad y redactar minutas de cor res -
pondencia con est i lo co r rec to . 
M e r e c e r á n ser antepuestos los pretendientes que 
á los conoc imien tos espresados r e ú n a n algunos otros 
especialmente en filosofía, m a t e m á t i c a s , e c o n o m í a po-
l í t i ca é id iomas f r a n c é s é i n g l é s . 
Los e g e r c i c í o s previos y e x á m e n e s d a r á n p r i n c i -
p io a l d ia siguiente sino fuese feriado de l en que c o n -
c l u y a el p lazo s e ñ a l a d o para la a d m i s i ó n de so l i c i t u -
des. Z a m o r a 6 de Agos to de 1851.—Genaro A l a s . 
Juzgado de primera instancia de ¿ í s to rga . 
de los P o l v a z a r e s , que se sigue en e l Juzgado de 
p r i m e r a ins tancia de As to rga , e s t á s e ñ a l a d o el d i a 
2t de l p r ó x i m o mes de Agosto en la sala de audien-
c i a de l m i smo J u z g a d o y hora de las d i ez de su 
m a ñ a n a , para la c e l e b r a c i ó n d é la jun ta de ac reedo-
res , para que se presenten los que se crean con d e -
recho 4 d i c h o s b i e n e s , por sí ó por med io de p r o -
curador de l re fer ido J u z g a d o con poder bastante, 
pues de no hace r lo les p a r a r á todo p e r j u i c i o ; lo que 
se anunc ia en e l B o l e t í n of ic ia l . A s t o r g a veinte y 
nueve de J u l i o de m i l ochocientos c i n c u e n t a y uno. 
= L o r e n z o Besada . 
LOTERIAS NACIONALES. I 
AYISO. 
La Dirección gcncrnl ha dispuesto que el'Sorteo que se ha 
do celebrar el din 27 de Agosto próximo sen bajo el fondo de 
JS0.C00 pesos fuertes, valor de 30.000 billetes á Cinco duros 
cada ' uno, de cuyo capital • se distribuirán en 800 premios 
11¿.Ü00 pesos fuertes, en la forma siguiente: 
r n E M I O S . ' TESOS FCI inTF .? . 
1.. 
1.. 
i . , 
i . . 
A.. 
6.. 
10.. 
50.. 
a i . . 
602.. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
1.000. 
BÚO. 
400. 
200. 
100. 
50. 
30.000. 
15.000. 
S.000. 
2.000. 
4.000. 
3.000, 
4.000. 
10.000. 
CilOO. 
33.100. 
800. 112.Ü00 
Los 30.000 billetes estarán subdivididos en décimos á Diez 
rtales cada uno, y se despacharán en las Administraciones de Lo-
terías Nacionales. 
Al dia siguiente de realizarse el sorteo se darán al público 
las listas impresas de los números que hayan conseguido premio, 
y por ellas, y por los mismos billetes originales, pero no por niii-
gun otro documento, se satisfarán las ganancias en las mismas 
Administraciones donde se hayan espendido, con la puntualidad 
que tiene acreditada la Dirección. 
Madrid 18 de Julio de 1851. 
A N U N C I O . 
Desde el 18 de Oc tub re p r ó x i m o basta é l 1S de 
A b r i l de 1852, se a r r i e n d a n e n la R e a l dehesa de 
la Serena, t é r m i n o de Castuera , 2 ,563 cabezas de 
yerba; á saber: 700 en la poses ión de la S o m e r u e l a , 
549 en la de Mede le j a , 714 e n la de Ca lderue la y 
600 en la de B u v i l l a . 
Las personas q u e ' deseen hacer propos ic iones & 
todas ó cada una de las espresadas fincas, se s e r v i r á n 
d i r i g i r l a s por escri to á D . Rafael M u r o , ca l le de las 
Infantas n ú m . 31 , M a d r i d . 
E n el expediente de concurso de acreedores á 
los bienes de U . M i g u é ! N U t o vec ino de C a s t r i l l o L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a é Hi jos de M i ñ ó n . 
